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Ethics in Medicine
Ethics in medicine is not a new concern. But it has become much more pronounced in modern times. 
The issues involved may range from right diagnosis and right treatment to the fees charged to patients, 
and the administration of insurance and medical bills. This issue cuts across all genres of medicine, 
traditional as well as conventional. In this section we have video clips that inform us about how 
doctors following different medical systems talk about fees and ethics in their practice.
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Hindi Transcription 
डॉक्टर साहब ये बतायें िक िजस स्थान पर आप बैठे हैं या िजस स्थान पर ये अिभयान चलाया जा रहा ह,ै उस स्थान का, 
उस संस्था का इस अिभयान से क्या ताल्लुक ह?ै
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल ह ैआपका... िजतना भी हम, हमारा जो िहन्दसु्तान के अंदर जो mind makeup ह ैलोगों 
का, वो साईंिटिफक ना होके धमर् से ज्यादा जुड़ा हुआ ह.ै.. हमारे ऋिष-मुिनयों ने हर साईंिटिफक बात को धमर् से जोड़ के 
हमारे लोगों को दे िदया ह ैऔर वो चीजें, जो साईंिटिफक चीजें थी, वो हमारी धािमर् क रूप में हमारे जीवन का एक िहस्सा 
ह.ै.. जैसे, तुलसी का पत्ता इतना गरम होता ह ैिक यिद उसको हम डायरैक्ट दांतों से चबायें तो एनेमल की कविरंग जो ह ै
दांतों की, वो उतर सकती ह ैउससे, दांत पीले पड जाते हैं... तो इस बात को अगर साईंिटिफक प्वाइंट ऑफ व्य ूसे अगर 
कोई डॉक्टर ये कह ेिक तुलसी मुंह में नहीं चबानी, तो हमारे आदमी के समझ में बात नहीं आती... परन्तु कोई महात्मा, 
कोई ब्राह्मण, कोई ऋिष-मुिन ये बोले िक तुलसी पिवत्र ह,ै पूजा का पौधा ह ैऔर उसको मुंह में चबाने से पाप होता ह,ै तो 
हमारे लोग उसको मान लेते हैं... तो इसीिलये, इसी प्रकार से कन्या भ्रूण हत्या महापाप ह,ै इस बात को कहने के िलये 
हमने ये िहसाब लगाया िक कोई धािमर् क संस्था इसको बोले, धािमर् क लोग, पंिडत, आचायर्, बुद्ध, पुरूष, जैसे योग करने 
वाले, जैस ेरामदेव जी, श्री श्री रिवशंकर जी, और िजतने भी धमर्गुरु हमारे समाज में हैं, वो और उनकी संस्थायें यिद ये बोलें 
िक कन्या भ्रूण हत्या महापाप ह ैतो हमारे लोग इसको ज्यादा गंभीरता से ले सकें ग ेऔर इस बुराई को जल्दी समाप्त कर 
पायेंगे हम लोग... तो इसिलय ेहमने, ये बाबा िबशन दास एजूकेश्नल एंड चैिरटेबल सोसाइटी के बैनर तले इस अिभयान 
को चलाया... बाबा िबशन दास जी 435 साल पहले यहां मूथर्ल गांव में हमारे यहां, इस, इसी स्थान पे, देवी वाला बाग 
में, उन्होंने यहां तपस्या की थी और उनके नाम से लोगों में बड़ी भारी श्रद्धा ह.ै.. और उनके नाम से ये सोसाइटी बनी हुई ह ै
और समय-समय पर यहां पर योग और ध्यान िशिवर होते हैं तो उनको संचािलत करने के िलये धमर्गुरु भी आते हैं... तो 
उनके माध्यम से हम मास कम्यूिनकेशन के द्वारा पिब्लक में ये मैसेज फैलाते हैं िक कन्या भ्रूण हत्या महापाप ह,ै इसको ना 
करें... लड़का और लड़की में कोई भेद ना समझें... आज की इस आधुिनक युग में लड़िकयों के िलये भी लड़कों के समान 
अवसर सरकार ने, समाज ने उपलब्ध कराये हैं और आप अपनी इस छोटी सोच से ऊपर उठें  और देश के अंदर, देश के 
िवकास में अपना योगदान दें, ऐसी बुराईयों को दरू करने में...
Hindi Vocabulary
धमर् से ज्यादा जुड़ा हुआ
ऋिष-मुिनयों ने
Religion, faith, duty धमर्
Part of life जीवन का एक िहस्सा
Basil leaf तुलसी का पत्ता
दांतों से चबायें
Teeth दांतों की
उतर सकती है
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Teeth become yellow दांत पीले पड़ जाते हैं
महात्मा
Brahmin ब्राह्मण
Sage ऋिष-मुिन
तुलसी पिवत्र
पूजा का पौधा
Biting चबाने से
Sin, immorality पाप
कन्या भ्रूण हत्या महापाप है
धािमर् क संस्था
Faithful धािमर् क लोग
Pundit पंिडत
आचायर्
Buddha बुद्ध
पूरूष
योग करने वाले
धमर्गुरु
Society समाज
Institutions संस्थायें
Seriously गंभीरता से
Bad, harm बुराई
Campaign, drive अिभयान
तपस्या
Faith श्रद्धा
Periodically समय-समय पर
योग
ध्यान िशिवर
Operated संचािलत
Through, by means of माध्यम
Distinction, difference भेद
Modern era आधुिनक युग
समान अवसर
 
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Hindi Questions
डॉ गोयल मानते ह ैिक धािमर् क संस्था का बड़ा फायदा ह ैडॉक्टरों के िलए। क्यों?
1 क्योंिक मरीज बड़ ेधािमर् क लोगों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं 
2 क्योंिक धमर् हमारे समाज का बहुत बड़ा िहस्सा ह ै
3 क्योंिक लोग पाप से बचने के िलए डॉक्टरों की सलाह मान लेंगे 
4 सब के कारण  
Your own आप अपनी
छोटी सोच
ऊपर उठें
Country, nation देश
In the progress of the nation देश के िवकास में
Contribution, role योगदान
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﯾہ ﺑﺗﺎﺋﯾں ﮐہ ﺟس ﺳﺗﮭﺎن ﭘر آپ ﺑﯾﭨﮭﮯ ﮨﯾں ﯾﺎ ﺟس ﺳﺗﮭﺎن ﭘر ﯾہ اﺑﮭﯾﺎں ﭼﻼﯾﺎ ﺟﺎ رﮨﺎ ﮨﮯ، اس ﺳﺗﮭﺎن
 ﮐﺎ، اس ﺳﻧﺳﺗﮭﺎ ﮐﺎ اس اﺑﮭﯾﺎن ﺳﮯ ﮐﯾﺎ ﺗﻌﻠق ﮨﮯ؟
  
 ﺑﮩت اّﭼﮭﺎ، ﺑﮩت اّﭼﮭﺎ ﺳوال ﮨﮯ آپ ﮐﺎ۔۔۔ ﺟﺗﻧﺎ ﺑﮭﯽ ﮨم، ﮨﻣﺎرا ﺟو ﮨﻧدوﺳﺗﺎن ﮐﮯ اﻧدر ﺟو ﻣﺎﺋﻧڈ ﻣﯾﮏ اپ ﮨﮯ ﻟوﮔوں
 ﮐﺎ، وه ﺳﺎﺋﻧﭨﻔﮏ ﻧﺎ ﮨو ﮐﮯ دھرم ﺳﮯ زﯾﺎده ﺟڑا ﮨوا ﮨﮯ۔۔۔ ﮨﻣﺎرے رﺷﯽ ﻣوﻧﯾوں ﻧﮯ ﮨر ﺳﺎﺋﻧﭨﻔﮏ ﺑﺎت ﮐو دھرم
 ﺳﮯ ﺟوڑ ﮐﮯ ﮨﻣﺎرے ﻟوﮔوں ﮐو دے دﯾﺎ ﮨﮯ اور وه ﭼﯾزﯾں ﺟو ﺳﺎﺋﻧﭨﻔﮏ ﺟﯾزﯾں ﺗﮭﯽ، وه ﮨﻣﺎری دھﺎرﻣﮏ روپ
 ﻣﯾں ﮨﻣﺎرے ﺟﯾون ﮐﺎ اﯾﮏ ﺣّﺻہ ﮨﮯ۔۔۔ ﺟﯾﺳﮯ، ﺗﻠﺳﯽ ﮐﺎ ﭘّﺗہ اﺗﻧﺎ ﮔرم ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﮐہ اب اس ﮐو ﮨم ڈاﺋرﯾﮑٹ داﻧﺗوں
 ﺳﮯ ﭼﺑﺎﺋﯾں ﺗو اﻧﯾﻣل ﮐورﻧﮓ ﺟو ﮨﮯ داﻧﺗوں ﮐﯽ، وه اﺗر ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ اس ﺳﮯ، داﻧت ﭘﯾﻠﮯ ﭘڑ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﺗو اس
 ﺑﺎت ﮐو اﮔر ﺳﺎﺋﻧﭨﻔﮏ ﭘﺎﺋﻧٹ آف وﯾو ﺳﮯ ﮐوﺋﯽ ڈاﮐﭨر اﮔر ﯾہ ﮐﮩﮯ ﮐہ ﺗﻠﺳﯽ ﻣﻧہ ﻣﯾں ﻧﮩﯾں ﭼﺑﺎﻧﯽ، ﺗو ﮨﻣﺎرے آدﻣﯽ
 ﮐﮯ ﺳﻣﺟﮭ ﻣﯾں ﺑﺎت ﻧﮩﯾں آﺗﯽ۔۔۔ ﭘرﻧﺗو ﮐوﺋﯽ ﻣﮩﺎﺗﻣﺎ، ﮐوﺋﯽ ﺑراﮨن، ﮐوﺋﯽ رﺷﯽ ﻣوﻧﯽ ﯾہ ﺑوﻟﮯ ﮐہ ﺗﻠﺳﯽ ﭘوﺗر ﮨﮯ،
 ﭘوﺟﺎ ﮐﺎ ﭘودھﺎ ﮨﮯ اور اس ﮐو ﻣﻧہ ﻣﯾں ﭼﺑﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﭘﺎپ ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ، ﺗو ﮨﻣﺎرے ﻟوگ اس ﮐو ﻣﺎن ﻟﯾﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﺗو اﺳﯽ
 ﻟﺋﮯ، اﺳﯽ ﭘرﮐﺎر ﺳﮯ ﮐﻧﯾﺎ دھرون ﮨﺗﯾﺎ ﻣﮩﺎﭘﺎپ ﮨﮯ، اس ﺑﺎت ﮐو ﮐﮩﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﮨم ﻧﮯ ﯾہ ﺣﺳﺎب ﻟﮕﺎﯾﺎ ﮐہ ﮐوﺋﯽ
 دھﺎرﻣﮏ ﺳﻧﺳﺗﮭﺎ اس ﮐو ﺑوﻟﮯ، دھﺎرﻣﮏ ﻟوگ، ﭘﻧڈت آﭼﺎرﯾہ، ﺑدھ، ﭘرش، ﺟﯾﺳﮯ ﯾوگ ﮐرﻧﮯ واﻟﮯ، ﺟﯾﺳﮯ
 راﻣدﯾو ﺟﯽ، ﺷری ﺷری روی ﺷﻧﮑر ﺟﯽ، اور ﺟﺗﻧﮯ ﺑﮭﯽ دھرﻣﮕرو ﮨﻣﺎرے ﺳﻣﺎج ﻣﯾں ﮨﯾں، وه اور ان ﮐﯽ
 ﺳﻧﺳﺗﮭﺎﺋﯾں ﯾدی ﯾہ ﺑوﻟﯾں ﮐہ ﮐﻧﯾﺎ دھرون ﮨﺗﯾﺎ ﻣﮩﺎﭘﺎپ ﮨﮯ ﺗو ﮨﻣﺎرے ﻟوگ اس ﮐو زﯾﺎده ﮔﻣﺑﮭﯾرﺗﺎ ﺳﮯ ﻟﮯ ﺳﮑﯾﻧﮕﮯ
 اور اس ﺑراﺋﯽ ﮐو ﺟﻠدی ﺳﻣﺎﭘت ﮐر ﭘﺎﺋﯾﻧﮕﮯ ﮨم ﻟوگ۔۔۔ ﺗو اس ﻟﺋﮯ ﮨم ﻧﮯ، ﯾہ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺷن داس اﯾﺟوﮐﯾﺷﻧل اﯾﻧڈ
 ﭼﯾرﭨﯾﺑل ﺳوﺳﺎﺋﭨﯽ ﮐﮯ ﺑﯾﻧر ﺗﻠﮯ اس اﺑﮭﯾﺎن ﮐو ﭼﻼﯾﺎ۔۔۔ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺷن ﺳﺎد ﺟﯽ ﭼﺎر ﺳو ﭘﯾﻧﺗﯾس ﺳﺎل ﭘﮩﻠﮯ ﯾﮩﺎں ﻣوﺗﮭرل
 ﮔﺎؤں ﻣﯾں ﮨﻣﺎرے ﯾﮩﺎں، اس، اﺳﯽ ﺳﺗﮭﺎن ﭘہ، دﯾوی واﻻ ﺑﺎغ ﻣﯾں، اﻧﮩوں ﻧﮯ ﯾﮩﺎں ﺗﭘﺳﯾﺎ ﮐﯽ ﺗﮭﯽ اور ان ﮐﮯ ﻧﺎم
 ﺳﮯ ﻟوﮔوں ﻣﯾں ﺑڑی ﺑﮭﺎری ﺷردھﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اور ان ﮐﮯ ﻧﺎم ﺳﮯ ﯾہ ﺳوﺳﺎﺋﭨﯽ ﺑﻧﯽ ﮨوﺋﯽ ﮨﮯ اور ﺳﻣﮯ ﺳﻣﮯ ﭘر
 ﯾﮩﺎں ﭘر ﯾوگ اور دھﯾﺎن ﺷور ﮨوﺗﮯ ﮨﯾں ﺗو ان ﮐو ﺳﻧﭼﺎﻟت ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ دھرﻣﮕرو ﺑﮭﯽ آﺗﮯ ﮨﯾں۔۔۔ ﺗو ان ﮐﮯ
 ﻣﺎدھﯾم ﺳﮯ ﮨم ﻣﺎس ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﺷن ﮐﮯ دوارا ﭘﺑﻠﮏ ﻣﯾں ﯾہ ﻣﯾﺳﯾﺞ ﭘﮭﯾﻼﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ ﮐﻧﯾﺎ دھرون ﮨﺗﯾﺎ ﻣﮩﺎﭘﺎپ ﮨﮯ، اس
 ﮐو ﻧہ ﮐرﯾں۔۔۔ ﻟڑﮐﺎ اور ﻟڑﮐﯽ ﻣﯾں ﮐوﺋﯽ ﺑﮭﯾد ﻧہ ﺳﻣﺟﮭﯾں۔۔۔ آج ﮐﯽ اس آدھﻧﮏ ﯾﮓ ﻣﯾں ﻟڑﮐﯾوں ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﺑﮭﯽ
 ﻟڑﮐوں ﮐﮯ ﺳﻣﺎن اوﺳر ﺳرﮐﺎر ﻧﮯ، ﺳﻣﺎج ﻧﮯ اﭘﻠﺑدھ ﮐراﺋﮯ ﮨﯾں اور آپ اﭘﻧﯽ اس ﭼﮭوﭨﯽ ﺳوچ ﺳﮯ اوﭘر اﭨﮭﯾں
 اور دﯾش ﮐﮯ اﻧدر، دﯾش ﮐﮯ وﮐﺎس ﻣﯾں اﭘﻧﺎ ﯾوﮔدان دﯾں، اﯾﺳﯽ ﺑراﺋﯾوں ﮐو دور ﮐرﻧﮯ ﻣﯾں۔۔۔
yralubacoV udrU
دھرم ﺳﮯ زﯾﺎده ﺟڑا ﮨوا
رﺷﯽ ﻣوﻧﯾوں ﻧﮯ
دھرم ytud ,htiaf ,noigileR
ﺟﯾون ﮐﺎ اﯾﮏ ﺣّﺻہ efil fo traP
ﺗﻠﺳﯽ ﮐﺎ ﭘّﺗہ fael lisaB
داﻧﺗوں ﺳﮯ ﭼﺑﺎﺋﯾں
داﻧﺗوں ﮐﯽ hteeT
اﺗر ﺳﮑﺗﯽ ﮨﮯ
داﻧت ﭘﯾﻠﮯ ﭘڑ ﺟﺎﺗﮯ ﮨﯾں wolley emoceb hteeT
ﻣﮩﺎﺗﻣﺎ
 
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Brahmin نﻣﮨارﺑ
Sage ﯽﻧوﻣ ﯽﺷر
رﺗوﭘ ﯽﺳﻠﺗ
ﺎھدوﭘ ﺎﮐ ﺎﭼوﭘ
Biting ﮯﺳ ﮯﻧﺎﺑﭼ
Sin, immorality پﺎﭘ
ﮯﮨ پﺎﭘﺎﮩﻣ ﺎﯾﺗﮨ نورھد ﺎﯾﻧﮐ
ﺎﮭﺗﺳﻧﺳ ﮏﻣرﺎھد
Faithful گوﻟ ﮏﻣرﺎھد
Pundit تڈﻧﭘ
ہﯾرﺎﭼآ
Buddha ھدﺑ
شورﭘ
ﮯﻟاو ﮯﻧرﮐ گوﯾ
ورﮕﻣرھد
Society جﺎﻣﺳ
Institutions ںﯾﺋﺎﮭﺗﺳﻧﺳ
Seriously ﮯﺳ ﺎﺗرﯾﮭﺑﻣﮔ
Bad, harm ﯽﺋارﺑ
Campaign, drive نﺎﯾﮭﺑا
ﺎﯾﺳﭘﺗ
Faith ﺎھدرﺷ
Periodically رﭘ ﮯﻣﺳ ﮯﻣﺳ
گوﯾ
روﺷ نﺎﯾھد
Operated تﻟﺎﭼﻧﺳ
Through, by means of مﯾھدﺎﻣ
Distinction, difference دﯾﺑ
Modern era ﮓﯾ ﮏﻧھدآ
رﺳوا نﺎﻣﺳ
Your own ﯽﻧﭘا پآ
چوﺳ ﯽﭨوﮭﭼ
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
snoitseuQ udrU
  ڈاﮐﭨر ﮔوﯾل ﮐﯾوں ﻣﺎﻧﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ دھﺎرﻣﮏ ﺳﻧﺳﺗﮭﺎ ﮐﺎ ﺑڑا ﻓﺎﺋده ﮨﮯ ڈاﮐﭨرﮨوں ﮐﮯ ﻟﺋﮯ
 ﮐﯾوﻧﮑہ ﻣرﯾض ﺑڑے دھﺎرﻣﮏ ﻟوﮔوں ﮐو زﯾﺎده ﮔﮭﻣﺑﯾرﺗﺎ ﺳﮯ ﻟﯾﺗﮯ ﮨﯾں 1
 ﮐﯾوﻧﮑہ دھرم ﮨﻣﺎرے ﺳﻣﺎج ﮐﺎ ﺑﮩت ﺑڑا ﺣّﺻہ ﮨﮯ 2
 ﮐﯾوﻧﮑہ ﻟوگ ﭘﺎپ ﺳﮯ ﺑﭼﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ڈاﮐﭨروں ﮐﯽ ﺻﻼح ﻣﺎن ﻟﯾﻧﮕﮯ 3
ان ﺳب ﭼﯾزوں ﮐﯽ وﺟہ ﺳﮯ 4
اوﭘر اﭨﮭﯾں
دﯾش noitan ,yrtnuoC
دﯾش ﮐﮯ وﮐﺎس ﻣﯾں noitan eht fo ssergorp eht nI
ﯾوﮔدان elor ,noitubirtnoC
 
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